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Resumo: 
OBJETIVOS:  Avaliar a expressão de Interleucina-6,proteína C reativa e Hepcidina no plasma de pacientes com doença renal crônica e doença
periodontal crônica,antes e depois do tratamento periodontal básico: correlacionando a presença e atividade/ativação dos níveis plasmáticos destes
marcadores inflamatórios.
   MÉTODOS:  Participarão deste estudo quarenta voluntários, de ambos os sexos, de 
   idade entre 30 e 65 anos, portadores de doença renal crônica, nos estágios pré-dialítico 
    3, 4 e 5, selecionados na clínica de nefrologia da Fundação Instituto Mineiro de Estudos e Pesquisas em Nefrologia(IMEPEN). Os dados
demográficos, clínicos e laboratoriais foram obtidos dos prontuários dos pacientes.
   RESULTADOS: Ao final do estudo, espera-se obter informações acerca do impacto da  
   doença periodontal em portadores de DRC. Também espera-se avaliar o benefício 
   do tratamento periodontal sobre os parâmetros clínicos do estagiamento da doença renal crônica.
   CONCLUSÃO: O tratamento periodontal não-cirúgico pode ter efeitos na melhora de doenças inflamatórias crônicas sistêmica,como doença renal
crônica,a partir do restabelecimento da saúde periodontal e diminuição dos níveis de mediadores inflamatório locais e sistêmicos.
